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Señores miembros del jurado: 
 Pongo a su disposición la tesis titulada “Exportación de Joyería de Plata al 
mercado Estadounidense 2008 – 2015” en cumplimiento a las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y títulos de la universidad “César 
Vallejo” para obtener el título profesional de licenciada en Negocios 
Internacionales  
El presente trabajo consta de siete capítulos. 
En el primer capítulo presentamos la introducción, la realidad problemática, los 
antecedentes, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación, tanto 
general como específicos. 
En el segundo capítulo presentamos el método y diseño de investigación, las 
variables y operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos 
de datos, validez y confiabilidad, el método de análisis de datos y los aspectos 
éticos de la investigación. 
En el tercer capítulo presentamos los resultados obtenidos en la investigación, 
mediante cuadros y gráficos de dispersión. 
En el cuarto capítulo, se muestra la discusión, en donde se contrasta y/o 
concuerda con los autores frente a los resultados obtenidos. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el 
comportamiento de la exportación de joyería de plata al mercado estadounidense 
2008 – 2015. El tipo de investigación fue descriptivo. La población y muestra de 
esta investigación no requiere distinguirlo ya que los datos obtenidos son ex 
post-facto Y que fueron tomadas de las diferentes Publicaciones oficiales del 
Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Producción, INEE, entre otras 
páginas. En la investigación no se requiere de técnica ni de un instrumento 
especial de recopilación de datos porque los datos son ex post-facto, ya que se 
toma información existente. Para el análisis y procesamiento de la información 
obtenida, se hará uso del Trade Map y Excel a fin de establecer los datos y 
expresarlos mediante tablas y gráficos de forma descriptiva. A través de la 
información obtenida se puede determinar el comportamiento de la exportación 
de joyería de plata al mercado estadounidense 2008 – 2015. Concluyendo que la 
exportación de Joyería de Plata, entre los años 2008 al 2015 ha pasado por 
diferentes subidas y bajadas con respecto al volumen del pedido, al valor de la 
joya de plata y por último al precio unitario en los mercados internacionales.  













The present study was designed to determine the behavior overall export of silver 
jewelry to the US market 2008 - 2015. The research was descriptive. The 
population and sample of this research does not require distinguish it as the data 
obtained are ex post facto and they were taken from the various official 
publications of the Ministry of Economy and Finance, Ministry of Production, 
INEE, among other pages. In research it does not require technical or special 
data collection tool because the data is ex post facto, as existing information is 
taken. For analysis and processing of information obtained, will use Trade Map 
and Excel to establish and express data through charts and graphs descriptively. 
Through the information obtained you can determine the behavior of the export of 
silver jewelry to the US market 2008 - 2015. Concluding that the export of silver 
jewelry, from 2008 to 2015 has gone through several ups and downs with respect 
to order volume, the value of the jewel silver and finally the unit price in 
international markets. 
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